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La siguiente tesis:  LA PRÁCTICA DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS 
NIÑOS DE PRIMER GRADO B DE P´RIMARIA LA I.E. N° 14246 DISTRITO DE 
MONTERO - AYABACA, 2019, estableció como objetivo general; determinar el nivel de 
práctica del valor de la responsabilidad en los niños de primer grado B de p´rimaria, que se 
sustenta en la teoría de los valores de Scheler, quien considera que la práctica de valores, 
no es cuestión de un ejercicio razonado, de un constructo teórico por aplicar, es una 
apreciación afectiva, intuición emocional que permite captar la esencia, por lo tanto, los 
valores se constituyen como cualidades que no existen, pero valen. El estudio se ejecutó 
bajo el paradigma cuantitativo y fue de tipo no experimental con un diseño descriptivo 
simple, siendo la población de estudio de 16 niños y 16 padres de familia del primer grado 
se primaria, a los niños se les administró una escala de estimación para identificar el nivel 
de práctica del valor de la responsabilidad en relación asimismo y en el aula, a los padres 
de familia un cuestionario para identificar el nivel de responsabilidad de los niños en el 
hogar. Los índices estadísticos arrojaron que la mayoría de niños en cuanto a la práctica de 
la responsabilidad consigo mismos, en el aula y en el hogar se encuentran en un nivel 
medio, por lo que se concluye de manera general que el nivel de la práctica de la 
responsabilidad de los niños es medio. 
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The following thesis: THE PRACTICE OF THE VALUE OF RESPONSIBILITY IN 
CHILDREN OF FIRST GRADE B OF P´RIMARIA LA I.E. N ° 14246 MONTERO 
DISTRICT - AYABACA, 2019, established as a general objective; determine the level of 
practice of the value of responsibility in primary grade B primary school children, which is 
based on Scheler's theory of values, who considers that the practice of values is not a 
matter of a reasoned exercise, of a theoretical construct to be applied, is an affective 
appreciation, emotional intuition that allows to capture the essence, therefore, the values 
are constituted as qualities that do not exist, but they are worth it. The study was carried 
out under the quantitative paradigm and was of a non-experimental type with a simple 
descriptive design, with the study population of 16 children and 16 parents of the first 
grade being primary, the children were administered an estimation scale for identify the 
level of practice of the value of responsibility in relation also and in the classroom, to 
parents a questionnaire to identify the level of responsibility of children in the home. The 
statistical indexes showed that the majority of children in terms of the practice of 
responsibility with themselves, in the classroom and at home are at a medium level, so it is 
generally concluded that the level of the practice of Children's responsibility is medium. 
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